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Zaštitna istraživanja nalazišta Zvonimirovo – Veliko polje provedena su na središnjem dijelu uzvisine na kojem su pronađeni 
paljevinski grobovi latenske kulture. Izdvajaju se grobovi sa spaljenim ostacima pokojnica koji su položeni u duboko ukopane 
grobne rake većih dimenzija i u kojima se nalaze predmeti nošnje i nakita te popudbina kojoj pripadaju prilozi keramičkih 
posuda. U ratničkom grobu LT 112 zabilježeni su nalazi naoružanja, toaletnog pribora i nošnje koji se, poput nalaza iz 
grobova žena, datiraju u LT C2 stupanj (Mokronog IIb). 
Ključne riječi: Zvonimirovo, groblje, Podravina, latenska kultura, nošnja, naoružanje
Keywords: Zvonimirovo, cemetery, Podravina, La Tène culture, costume, weaponry                       
Nastavak zaštitnih istraživanja nalazišta Zvonimirovo – 
Veliko polje (općina Suhopolje, Virovitičko-podravska župani-
ja) proveden je tijekom listopada 2015. godine.1 U dosadašnjim 
istraživanjima dokumentirana su dva vremenska horizonta po-
kopavanja – stariji s paljevinskim grobovima latenske kulture 
iz mlađega željeznog doba koji se rasprostiru po cijeloj površini 
uzvisine, dok mlađem horizontu pripadaju kosturni grobovi 
bjelobrdske kulture koji su dokumentirani samo na središnjem 
dijelu uzvisine. Istraživanjima je obuhvaćen središnji dio uzvi-
sine na kojem su pronađeni paljevinski grobovi latenske kul-
ture s naoružanjem, zatim s predmetima nošnje i nakita, dok 
popudbini pripadaju prilozi keramičkih posuda. U 2015. godi-
ni istražene su: sonda 20 dimenzija 16,00 x 3,00 m; sonda 21 
dimenzija 20,00 x 3,10 m; sonda 25 dimenzija 38,00 x 3,30 
m, odnosno istražena je površina od 236 m2 ili ukupno 3397 
m2 nalazišta. Prosječna dubina iskopa iznosila je 1,20-1,50 m, 
pri čemu stratigrafija na nalazištu isključivo odgovara geološkim 
slojevima pijeska i ilovače. 
U istraživanjima je pronađeno šest groba latenske kul-
ture (LT 108 – LT 113) sa spaljenim ostacima pokojnika koji 
1  Istraživanja su provedena od 1. do 31. listopada 2015. godine, a u njima su 
još sudjelovale M. Sečkar i D. Ložnjak Dizdar. Financijska sredstva osigu-
ralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Restauraciju i konzerva-
ciju nalaza provodi dipl. konz. Mihael Golubić iz Hrvatskoga restaurator-
skog zavoda. Arheološki nadzor provela je dipl. arh. Viktorija Ciganović 
iz Konzervatorskoga odjela u Požegi kojoj zahvaljujemo na višegodišnjoj 
uspješnoj suradnji.
su najčešće položeni na dno grobnih raka pravokutnog oblika i 
zaobljenih uglova. S obzirom na kompaktnost hrpica spaljenih 
kostiju (sl. 2, sl. 4), može se pretpostaviti kako su one, s ma-
njim prilozima, bile položene u materijal organskoga porijekla 
(tkanina ili koža). Pojedini grobovi duboko su ukopani u sloje-
ve pijeska, dok su pojedine grobne cjeline oštećene prijašnjom 
obradom zemljišta, pa je sačuvano samo dno groba s nalazima. 
Posebno se izdvajaju duboko ukopane grobne rake većih dimen-
zija u ženskim grobovima LT 109 i LT 110 (sl. 1). Isto tako, uz 
južni rub groba LT 110, na dno rake položen je lonac, dok su na 
njega potom položeni spaljeni ostaci pokojnice s malobrojnim 
prilozima – ostacima brončane fibule i vjerojatno spaljene naru-
kvice (sl. 3). Ovakav način prilaganja spaljenih ostataka pokoj-
nika na groblju u Zvonimirovu zasad je izniman. 
Uz spaljene ostatke pokojnica položeni su predmeti noš-
nje te nakit (sl. 2). Nošnji pripadaju željezni pojasevi koji su 
sastavljeni od dvostruko uvijenih članaka, s kopčom na jednom 
i petljom na drugom kraju (Dizdar 2013: 213–221, sl. 74). Uz 
pojaseve se pojavljuju i željezne štapičaste kopče tipa Brežice sa-
stavljene od igle i lančića (Guštin 2003; Dizdar 2013: 221–227, 
sl. 79). Najbrojnijem dijelu nošnje pripadaju nalazi manjih 
brončanih fibula s dvije kuglice, jednom na nožici i drugom na 
mjestu spoja nožice s lukom (Dizdar 2013: 235–241). Još su 
pronađene brončane fibule tipa Zvonimirovo koje predstavljaju 
jedan od karakterističnih oblika ženske srednjolatenske nošnje 
na podravskom prostoru (Dizdar 2013: 241–244, sl. 85). Od 
nakita su u najvećem broju pronađeni rastaljeni ulomci stakle-
nih narukvica od bezbojnoga stakla s tragovima žute folije s 
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unutarnje strane. Slične su narukvice zabilježene na jugoistoč-
noalpskom prostoru, pri čemu je Zvonimirovo trenutno njihova 
najistočnija točka rasprostranjenosti (Dizdar 2013: 253–260, sl. 
89). U grobu LT 108 pronađena su čak tri keramička pršlje-
na, što predstavlja zasad jedinstveni nalaz na groblju. Do sada 
se u grobovima žena nalazio samo po jedan keramički pršljen 
(Dizdar 2013: 363). Isto tako, u grobu su pronađene i spalje-
ne staklene perle. Uz spaljene ostatke pokojnica pridodana je i 
popudbina kojoj pripadaju nalazi keramičkih posuda izrađenih 
na lončarskom kolu (sl. 4). Najbrojniji oblik predstavljaju zdjele 
S-profilacije te različito oblikovani lonci. 
U ratničkom grobu LT 112 u sondi 25 pronađeni su na-
oružanje, zatim toaletni pribor te predmeti nošnje i popudbina 
(sl. 5). Naoružanju pripadaju neznatno savijeni mač u koricama 
grupe 6 (Dizdar 2013: 89–114, sl. 14), uz koji je pronađeno i 
kraće koplje, dok se petica nalazila do hrpice spaljenih kostiju 
(sl. 6). S naoružanjem se može povezati i nalaz kamenog brusa. 
Toaletnom priboru pripada nalaz britve s kratkom ručkom koja 
se nalazila u drvenim koricama. Muškoj nošnji pripadaju želje-
zni obruči od pojasne garniture te velika željezna fibula srednjo-
latenske sheme (Dizdar 2013: 192–195, sl. 69), dok popudbinu 
predstavljaju prilozi lonca i zdjele. 
Istraživanja provedena 2015. godine na središnjem dijelu 
uzvisine potvrdila su spoznaje kako se radi o dijelu groblja s 
većim brojem grobova latenske kulture. Preliminarna tipološko-
kronološka analiza pronađenih nalaza, posebno naoružanja i 
predmeta nošnje, pokazuje kako se grobovi mogu datirati u LT 
C2 (Mokronog IIb stupanj) (Božič 1999), odnosno u prvu polo-
vicu i do sredine 2. st. pr. Kr. (Majnarić-Pandžić 2001; Tomičić, 
Dizdar 2005; Dizdar 2011; 2013), čime se groblje Zvonimi-
rovo – Veliko polje iznova izdvaja kao jedno od najistaknutijih 
nalazišta latenske kulture u južnoj Panoniji.
Sl. 1 Grob LT 109 (snimio: M. Dizdar).
Fig. 1 Grave LT 109 (photo: M. Dizdar).
Sl. 3 Detalj groba LT 110 sa spaljenim ostacima pokojnice položenim iznad 
lonca (snimio: M. Dizdar).
Fig. 3 Detail of the grave LT 110 with the burnt remains of the deceased laid above 
the pot (photo: M. Dizdar).
Sl. 2 Detalj groba LT 109 sa spaljenim ostacima pokojnice i predmetima 
nošnje (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 Detail of grave LT 109 with the burnt remains of the deceased and clothing 
items (photo: M. Dizdar).
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Sl. 4 Grob LT 111 (snimio: M. Dizdar).
Fig. 4 Grave LT 111 (photo: M. Dizdar).
Sl. 5 Grob LT 112 (snimio: M. Dizdar). 
Fig. 5 Grave LT 112 (photo: M. Dizdar).
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Summary
Rescue research at Zvonimirovo-Veliko polje site in 2015 was un-
dertaken at the central part of an elevation where six cremation graves 
were found belonging to La Tène culture (LT 108 – LT 113). What par-
ticularly stands out are deep, larger pits for female graves LT 109 and LT 
110 (fig. 1). Also, along the south edge of the LT 110 grave, a bowl was 
placed on the bottom of the pit, with the burnt remains of the deceased put 
on top of it with a few offerings – remains of a bronze fibula and probably 
a burnt bracelet (fig. 3). Next to the grave LT 112 with weapons and 
toiletries (fig. 5-6), graves were found which, based on the clothing and 
jewellery features (fig. 2), belonged to female burials. Grave goods consists 
of pottery – pots and bowls. The graves explored date back to LT C2, that 
is, Mokronog IIb phase. 
Sl. 6 Detalj groba LT 112 sa spaljenim ostacima ratnika s toaletnim priborom, brusom, predmetima nošnje i keramičkim posudama (snimio: M. Dizdar).
Fig. 6 Detail of grave LT 112 with the burnt remains of a warrior with toiletry items, whetstone, clothing items and ceramic vessels (photo: M. Dizdar).
